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Abstract 
The research objective is to make the strategic planning of information 
systems and information technology in PT.Lativi Media Karya(tvOne) as 
well as a provide proposal for the planning of information systems and 
information technology in PT.Lativi Media Karya(tvOne) based Enterprise 
Architecture. The method used in this analysis is the task of literature 
study, observation, interviews with the company as well as methods of 
analysis using Enterprise Architecture approach. Due to television 
programs owned PT.Lativi Media Karya(tvOne) bit and does not have a lot 
variety television programs and very fixated on the news and sport and just 
have a little bit of entertainment program, unlike other television stations 
that have lot variety of news events ,sports , entertainment, reality shows 
and other .The results to be achieved in this research is the strategic 
planning of information systems and information technology that is useful 
as a support strategy to gain a competitive advantage for companies 
PT.Lativi Media Karya(tvOne). The conclusions of this study are expected 
to help PT.Lativi Media Karya (tvOne) in improving the performance of the 
company as well as to face the increasingly fierce competition in the future. 




Tujuan penelitian ialah membuat perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi 
informasi pada PT.Lativi Media Karya(tvOne) serta memberikan usulan perencanaan 
terhadap sistem informasi dan teknologi informasi pada PT.Lativi Media 
Karya(tvOne) yang berbasis Enterprise Architecture. Metode penelitian yang 
digunakan dalam tugas analisis ini adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara 
terhadap pihak perusahaan serta metode analisis menggunakan pendekatan 
Enterprise Architecture. Dikarenakan program televisi yang dimiliki PT.Lativi 
Media Karya(tvOne) sedikit dan tidak mempunyai variasi program televisi yang 
banyak dan sangat terpaku pada news dan sport dan hanya memiliki sedikit program 
hiburan , tidak seperti stasiun televisi lain yang memiliki beragam variasi acara dari 
news, sport, hiburan, reality show dan lainnya. Maka hasil yang akan di capai dalam 
penelitian ini adalah perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi 
yang berguna sebagai suatu strategi pendukung untuk memperoleh suatu keunggulan 
kompetitif bagi perusahaan PT.Lativi Media Karya(tvOne). Simpulan dari penelitian 
ini diharapkan dapat membantu PT.Lativi Media Karya(tvOne) dalam meningkatkan 
kinerja perusahaan serta untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa 
depan. 
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